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OCCGE - I n s t i t u t  de Recherches sur l a  T r y p a n o s o m i h s e  et l * O n c h o -  
C . u l e x  p i p i e n q ,  q u i n q u e f a s c i a t u s  est uh  m m s t i q u e  p r i n c í p a l e -  
ment u r b a i n  d o n t  Iss g f t e s  p r g i m a g i n a u x  s o n t  p o u r  l a  p h p a r t  c o n s t i d  
Cues p e r  d e s  r & s e r v o i r s  d ' e a u  p o l L u g e  r i c h e s  e n  mat iere  o r g a n i q u e  
( l a t r i n e s ,  p u i s a r d s ,  c i t e rnes  . I. ) *  En s a i d o n  d e  l ' i m p o r t a n c e  mgdi- 
c a l e  d e  ce  m o u s t i q u e  e t  d e  s a  r g s i s t a n c e  à d e  nombreux i n s e c t i c i d e s  
c h i m i q u e s  (MOUCHET . e t  a l , ,  1960 ,  H A M O N  e t  MOUCHET, 1967), l a  l u t t e  
l a r v i c i d e  d o i t  F a i r e  a p p e l  B do n o u v e l l e s  s u b s t a n c e s  domme les rggu-  
La teurs  d e  c ? o i s s a n c e  ou l e s  i n s o c t i c i d e s  b i o l o g i q u e s ,  
Parmi cos d e r n i e r s ,  l e  S é r o t y p e  Hl4 da  ,E!3qi'llus % h u r i n q i q i s i s  
s f a v h o  t r h s  t o x i q u e  p o u r  l a  p l u p a r t  d e s  m o u s t i q u c s  a n t r o p o p h i l e s ,  
L ' Q f f L c a C i t B  d a  C O  b a i i l l e  a 6 t 6  dvalu6o en m i l i G u  n a < u r o l ,  dans La 
v i l l o  do B i w a k e  en C b t t .  d ' I v o i r e ,  
Dos t e s t s  b i o l o g i q u e s ,  e f f a c t u d s  au l a b o r a t o i r e ,  p z l r o l l l ? l e -  
m e n t  h ces  estmis SUT l e  t e r r a i n ,  F o r o n t  l ' o b J a t  d ' u n  r a p p a r t  sepas&.  
2, --u- MATSI?I,EL, ET METHODES, 
2.1, C h o i x  d a s  g 9 t e s .  ---..---*---*--- 
.Naus a v o n s  r e t e n u  9 p u i s a r d s  r é u n i s s a n t  l e s  c o n d i t i o n s  s u i +  
v a n t a s  : 
- P r a d u c t i v i , t g  d e s  q f t c s  : l a  p r d s o n c c  d e  Larvos  d e  C u l e x  -
p i p i e n s  q u i n q u c f a s c i a t u s ,  n ~ c e s s a i r e  & t o u t  t r o i t e m o n t  u l t g r i e u r ,  
n o u s  g û r a n t t  g g a l e m o n t  l ' a b s e n c e  d e  l a r v i c i d e  a n t i c u l i c i d i e n  dans l e  
C.. P u i s a r ' d s  d o n t  ,los prpRj.dta,iros s b n t  c o n n u s  : cec i  d i m i n u o  l a s  
r i s q u e s  d ' u n  t r a i t s m e d t  l a r v i s i d e ,  d ' u n e  v i d a n g e ,  ou d ' u n  scellement 
d o  10 Passa ch n o t r e  a b s e n c e ,  
U pu&,sa,rd . d o n t , , J , t , , d c , F u b s t  a i s$  : permet d e  rea l i se r  un BchanL 
t i l l o n n n g e  dans d e  b o h n o s  c o n d i t i o n s r  
2,2, E c h a n t i l l o n n a g e  d d s  e u i s n r d s .  
i - C 6 - - - - - - - + - - - - " - - -  - L r i & m . b œ ú  
SUBRA ( 1 9 7 1 )  u t i l i s e  d a n s  lo c a e  p s c t i c u l i e r  d e s  9 2 t o s  l o r v a i -  
res B s u r f a o c  r d d u i t e ,  d e s  p r g l h v e m e n t s  B l a  l o u t h e  (D ip ihg) ,  Nbhs 
u t i l i s e r o n s  c e t t e  m e t h o d e  B r a i s o n  d ' u n  c o u p  d e  l o u c h e  au centr 'e du 
puisard e t  d o  q u a t r o  c o u p s  d e  l o u c h e  h l a  p 6 ? i p h d r i c  du gfte, Ch3que 
p r g l à v c m e n t  e s t  espaoe d e  d e u x  m i n u t e s ,  S e u l s  l e s  s t a d e s  lorvohres 
1x1 e t  I V ,  a i n s i  que  l e s  nymphes  s o r a n t  p r i s  en c o m p t a ,  
* a * / ) . +  
- L -  
L e s  r é s u l t a t s  d e  l ' & h a n t i l l o n n n g e  a v m t  l a  t r a i t e m e n t  s o n t  
i n d i q u é s  d o n s  l e  t a b l e a u  N O  1. . I  . . .  
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T - a b l e o u  1\10 7 : E c h a n t i l l o n n a g e  d z n s  9 p u i s a r d s ,  d e  l a  p o p u l a -  
t i o n  p r é i m a g i n a l e  d e  C u l e x  p i a i o n s  q u i n q u e f o s -  
c i a t , u s  p a r  l a  m é t h o d e  d u  " d i p i n g " ,  
R e m o r q u e s  : l e s  d e n s i t é s  p r é i m z g i n a l c s  d e  m o u s t i q u e s  s o n t  
f l u c t u a n t e s .  C ' e s t  p o u r q u o i  n o u s  a v o n s  c o n s c r v é  les g l l t e s  N o  3 ,  8 
e t  9 q u i  p o s s & d c i e n t ,  l a  s e m a i n e  p r é c é d e n t e ,  u n e  p o p u l a t i o n  l a r v a i r e  
a b  ond  cn  t e. 
I Dans  l e  p u i s a r d  N O  9 ,  un  t r o i t c m e n k  L a I ' v i c s d e  a PII Otre e f -  
f e c t u g  B n o t r e  i n s u e , :  Ja  r b o h e r c h e  d o  b o r i k a m i n a n t g ,  e f f e c t u é e  au 
l a b o r c t o i r o ;  s ' e s t  r 6 v é l é e  n é g a t i v e .  
Tous l e s  p u i s a r d s  recensés ,  à l ' e x c e p t i o n  d u  N o  7 ,  c o n t i e n -  
n e n t  u n e  f o r t e  m a j o r i t é  d e  l a r v e s  d e  C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s ,  
L e  N o  7 c o n t i e n t  e x c l u s i v e m e n t  C u l e x  o i n e r e u s  T h e o b a l d ,  4901 
en t r è s  f o r t e  d e n s i t é .  Bien  q u a  c e t t e  e s p è c e  s r a c c o m m o d e  d ' e a u x  plus 
p o l l u é e s  q u e  C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u c f n s c i a t u s ,  c e s  d e u x  e s p h e s  p e u v e n t  
c o h a b i t e r  ( S U E R A ,  1971).  Ce g f t e  p e u t  d o n c  b t r o  c o n s i d é r é  comme g f t c  
p o t e n t i e l  h C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i o t u s ,  
Les  s e n s i b i l i t é s  r e l a t i v e m e n t  v o i s i n e s  d e  c e s  d e u x  m o u s t i q u e s  
au B a c i l l u s  t h u r i n q i e n s i s  H14 ( v o i r  2ème p a r t i e )  p e r m e t t e n t  u n e  e x t r a -  
p o l n t i o n  d e s  r é s u l t a t s  B C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f o s c i a t u s ,  
2.3, F o r m u l a t i o n  e t  d o s e s  u t i l i s é e s .  
I----------------------------- - 
La f o r m u l a t i o n  d e  B a c i l l u s  t h u r i n q i e n s i s  H14 u t i l i s é e  e s t  l e  
S a n d o z  4 0 2  I s o u s  f o r m e  d e  c o n c e n t r é  d e  s u s p e n s i o n  d i s p e r s i b l e  ( t e k -  
n a r C R ) ) *  Le t i t r e  Aedes  a e q y p t i  d e  l * é c h a n t i l l o n  e m p l o y é  p o u r  l e  
t r a i t e m e n t  d e s  p u i s a r d s  e s t  d e  375 U n i t Q s  I n t e r n a t i o n a l e s  ( t i t r a g e  
b i o l o g i q u e  e f f e c t u é  B Bouaké  s u i v a n t  l a  m e t h o d e  n o r m a l i s é e  OMS 1981  
v o i r  28me r a p p o r t ) .  
- 
I 
. Les c o n c e n t r a t i 3 n s  s o n t  e x p r i m e e s  en m i l l i l i t r e s  p a r  mètre 
carrB : les r é s u l t a t s  d e  SINEGRE ( I 9 8 1 ) ,  m o n t r e n t  q u e  l e s  d o s a g e s  d o i -  
v e n t  Otre  c a l c u l é s  en f o n c t i o n  d e  l a  s u r f a c e  & t r a i t e r  e t  n o n  d u  v o l u -  
me d ' e a u ,  
A l ' e x c e p t i o n  d a  l a  p l u s  f o r t e  d o s e ,  n o u s  u t i l i s o n s  d e u x  p u i -  
s a r d s  p a r  c o n c e n t r a t i o n ,  s o i t  un t o t a l  d e  5 c o n c e n t r a t i o n s  r e p a r t i e s  
comme s u i t  ( t a b l e a u  N o  22. 
~ C o n c e n t r a t i o n s I S u r f a c e  p u i s a r d  { Q u a n t i t é  d e v e r s é e l  
11\10 P u i s a r d .  
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T a b l e a u  N O  2 : R B p a r t i t i o n  d e s  c o n c e n t r a t i o n s  d e  t e k n a r  
2 (en m l / m  ) e t  q u a n t i t é  d e v e r s é e  en f o n c t i o n  
d e  l a  su r f ace  d e  c h a q u e  p u i s a r d ,  
La p l u s  f a i b l e  c o n c e n t r a t i o n  (I ml/m2> B q u i v a u t ,  p o u r  les 
d e u x  p r e m i e r s  p u i s a r d s ,  à u n e  c o n c e n t r a t i o n  d ' e n v i r o n  1 ppm, seit 
p l u s  d e  3 f o i s  l a  C L  95 o b t e n u e  au l a b o r a t o i r e  s u r  C u l e x  p i p i e n s  
q u i n q u e f a s c i a t u s  ( v o i r  Zème r a p p o r t ) .  . ./* . 
. -  
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3, RESULTATS € T  DISCUSSION. 
Le t r a i t e m e n t  a d e b u t 6  au m o i s  d e  n o v e m b r e  1 9 8 2 ,  en f i n  d e  
s a i s o n  d e s  p l u i e s .  L ' e c h a n t i l l o n n a g e  d e s  p u i s a r d s  a eu l i e u  t o u t e s  
l e s  24 h e u r e s  e t  s ' e s t  a c h e v é  d & s  r 8 a p p a r i t i o n  d e s  4cQmes s t a d e s  l a r -  
v a i r e s  e t  d e s  nymphes.  L ' e v o l u t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  e s t  d e t a i l l e e  
d a n s  l e  t a b l e a u  N o  3 .  
- 5 -  
N o u s  c o n s t a t o n s  u n e  r é a p p a r i t i o n  d e  jeunes l a rves  a u  b o u t  d e  
5 j o u r s  d e  t r a i t e m e n t  d a n s  les p u i s a r d s  N o  1, 5 e t  7 .  H u i t  j o u r s  
a p r è s ,  l a  p o p u l a t i o n  i n i t i a l e  s ' e s t  t o t a l e m e n t  r e f o r h é e  à 1 1  e x c e p t i o n  
d u  p u i s a r d  N O  6 q u i  n e  s e  r e c o n s t i t u e  q u e  d i x  j o u r s  a p r è s  : c e t t e  
r é a p p a r i t i o n  p l u s  t a r d i v e  d e s  l a r v e s  n ' e s t  p a s  i m p u t a b l e  B u n e  p e r -  
s i s t a n c e  d u  p r o d u i t  d a n s  l e  m i l i e u  p u i s q u ' u n  t e s t  b i o l o g i q u e  au l a b o -  
r a t o i r e  s ' e s t  r e v 6 1 6  n é g a t i f ,  Des p o n t e s  s u r v e n u e s  d e u x  j o u r s  a p r è s  
l e  t r a i t e m e n t  d u  p u i s a r d  N O  7 ,  e x p l i q u e n t  1' a p p a r i t i o n  momentanGe,  
d u r a n t  l e  t r o i s i h m e  j o u r ,  d e  j e u n e s  l a r v e s  r e t r o u v é e s  m o r t e s  l e  j o u r  
s u i v a n t ,  
Q u e l l e  q u e  s o i t  l a  c o n c e n t r a t i o n  c h o i s i e ,  l ' a c t i v i t 8  l a r v i -  
c i d e  d u  t e k n a r  n e  s e  m a n i f e s t e  p l u s  5 j o u r s  a p r è s  l e  d é b u t  d u  t r a i t e -  
m e n t  ( d g b u t  d e  r é a p p a r i t i o n  d e s  j e u n e s  l a r v e s ) .  
SUDOklO e t  a l .  (1981)  o n t  t e s t e  l ' a c t i v i t g  du t e k n a r  e n  I n d o -  
n é s i e  s u r  C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u q ,  d a n s  d e s  g f t e s  a r t i f i c i e l s  
( t r o u s  t a p i s s é s .  d e  s é d i m e n t s  o r g a n i q u e s  e t  r e m p l i s  d e  d i x  l i t r e s  
d ' e a u  p o l l u 8 e )  : q u e l l e  q u e  s o i t  l a  d o s e  u t i l i s é e ,  l e s  a u t e u r s  o b s e r -  
v e n t  u n e  r é a p p s r i t i o n  d e s  é m e r g e n c e s  d i x  j o u r s  a p r è s  l e  t r a i t e m e n t .  
4. CONCLUSION. 
Le p r o d u i t  t e k n a r  n e  semble p a s  c o n s t i t u e r  u n e  f o r m u l a t i o n  
c o n v e n a b l e  pour  l e  t r a i t e m e n t  d e s  eaux d e  p u i s a r d s b  En e f f e t ,  l e s  r6-l 
s u l t a t s  p r e c e d e n t s  m o n t r e n t  qu'Lin t r a i t e m e n t  t o u s  l e s  7 j o u r s  e s t  
i m p é r a t i f  p o u r  & i t e r  u n e  r e c o l o n i s a t i o n  B v e n t u e l l e  d u  g f t e  ( r d a p p a -  
r i t i o n  d e s  nymphes  au b o u t  d ' u n e  h u i t a i n e  d e  j o u r s ) ,  a l o r s  q u e  l ' e f -  
f e t  i n s e c t i c i d e  p e u t  p e r s i s t e r  d e  15  j o u r s  à un m o i s  p o u r  un  l a r v i -  
c i d e  c h i m i q u e  comme l e  t e m e p h o s  (SUERA e t  a l , ,  1 9 7 0 b  e t  1 9 7 3 ) .  
C ' e s t  p o u r q u o i  n o u s  a v o n s  é t é  amen6  à r e c h e r c h e r  e t  t e s t e r  
d ' a u t r e s  f o r m u l a t i o n s  d e  B a c i l l u s  t h u r i n q i e n s i s  H14 m i e u x  a d a p t é e s  
B c e  b i o t o p e  p a r t i c u l i e r  q u e  c o n s t i t u e n t  l e s  e a u x  s t a g n a n t e s  e t  p o l -  
l u é e s  d e s  g t t e s  & C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s .  
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R E SU PI E. 
Dans l a  v i l l e  d e  E o u a k d ,  en  C B t e  d ' I v o i r e ,  l e  t r a i k e m e n t  d e s  
g r t e s  l a r v a i r e s  & C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s  p a r  l e  S B r o t y p e  HI4 
d e  B a c i l l u s  t h u r i n q i e n s i s ,  f o r m u l é  'en c o n c e n t r g  d e  s u s p e n s i o n  d i s p e r -  
s i b l e  S a n d o z  4 0 2  I ( t e k n a r ( R ) ) ,  a d o n n é  l e s  r e s u l t a t s  s u i v a n t s  : 
4 u e l L E  q u e  s o i t  l a  c o n c e n t r a t i o n  u t i l i s é e ,  l ' a c t i v i t e  l a r v i -  
c i d e  d u  t e k n a r  n ' e x c è d e  p a s  c i n q  j o u r s ,  C e t t e  f o r m u l a t i o n  n ' e s t  d o n c  
p a s  a d a p t é e  B c e  t y p e  d e  g i t e  (frequente d e  t r a i t e m e n t s  t r o p  r a p p r o -  
c h é e ) .  
SUMPIARY . 
A t  Bouaké ,  i n  I v o r y  C o a s t ,  t r e a t m e n t  o f  C u l e x  p i p i e n s  q u i n -  
4 u e f a s c i a t u s  b r e e d i n g s i t e s  w i t h  t e k n a r  ( R )  ( a  water  d i s p e r s i b l e  c o n -  
c e n t r a t e  o f  B a c i l l u s  t h U r i n s i e n s i s  H14), h a s  g i v e n  t h e  f a l l o w i n g  
r e s u l t s  2 W h a t e v e r  t h e  c o n c e n t r a t i o n  u s e d ,  t h e  r e s i d u a l  e f f e c t  d o e s  
n o t  e x c e e d  f i v e  d a y s ,  T e k n a r  i s  n o t  c a n V e n i e n t  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  
s u c h  b r e e d i n g  s i t e  ( e x c e s s i v e  f r e q u e n c y  o f  t r e a t m e n t ) .  
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